




 Salah satu dari keunikan Bahasa Jepang dibandingkan dengan bahasa asing 
lainnya adalah dalam Bahasa Jepang terdapat shuujoshi atau dapat pula disebut 
dengan partikel akhir. Kashira merupakan salah satu shuujoshi yang cukup sering 
dipergunakan dalam percakapan Bahasa Jepang sehari-hari. Kashira sendiri memiliki  
empat buah fungsi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, peneliti ingin meneliti lebih 
dalam tentang masing-masing fungsi dari shuujoshi kashira  tersebut dan 
mencocokannya dengan fungsi yang terdapat dalam komik Doraemon Volume 1 
sampai dengan 3. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memastikan apakah fungsi 
kashira yang disampaikan oleh Takayuki sesuai dengan fungsi kashira yang terdapat 
dalam komik Doraemon volume 1 sampai 3. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan 
bahwa fungsi kashira yang terdapat dalam komik Doraemon, sesuai dengan fungsi 
kashira yang disampaikan oleh Takayuki.  
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